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U završnom radu prikazuje se pravni okvir pod kojim pravne i fizičke osobe mogu 
obavljati ugostiteljsku djelatnost na području Republike Hrvatske. 
Na početku rada određuje se tko i na koji način može obavljati ugostiteljsku 
djelatnost te gdje je sukladno Zakonu dopušteno obavljati ugostiteljsku djelatnost. 
Ugostiteljske objekte razlikujemo s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se 
u njima pružaju pa se tako oni dijele u skupine: hoteli, kampovi, druge vrste 
ugostiteljskih objekata za smještaj, restorani, barovi, catering objekti i objekti 
jednostavnih usluga. U radu se opisuje na koji se način objekti iz različitih 
kategorija razvrstavaju i kategoriziraju te koje su osnovne značajke objekata iz 
različitih skupina. Kako bi ugostitelj mogao pokrenuti postupak utvrđivanja uvjeta 
za obavljanje djelatnosti, ugostiteljski objekt mora zadovoljavati minimalne uvjete 
za vrstu te minimalne uvjete za kategoriju. Nakon utvrđivanja tih uvjeta,  pokreće 
se postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti koji se detaljno opisuje u 
radu. U posebnim poglavljima rada izdvojene su ugostiteljske usluge u 
domaćinstvu i ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu. U tim poglavljima 
prikazuje se što se sve smatra ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu, kako se 
kategoriziraju takvi objekti te pod kojim se uvjetima takve usluge mogu pružati, 
odnosno koje uvjete ugostitelji moraju zadovoljiti. Završna poglavlja rada odnose 
se na pregled Posebnih uzanci u ugostiteljstvu kao posebnog propisa koji se 
temelji na poslovnim običajima u području ugostiteljstva i koje obrađuju poslovne 
običaje na temelju ugovora koji se pojavljuju u ugostiteljstvu: izravni ugovor o 
hotelskim uslugama, agencijski ugovor o hotelskim uslugama, ugovor o alotmanu, 
ugovor o smještaju u  turističkim apartmanima, ugovor o uslugama prehrane i 
točenja pića i ugovor o uslugama kampiranja.  Tema se obrađuje razmatrajući  
glavni propis u području ugostiteljske djelatnosti - Zakon o ugostiteljskoj 
djelatnosti te prikazujući podzakonske regulacije u ugostiteljstvu koji reguliraju 
ovo područje i bez kojih ugostiteljska djelatnost kakvu danas poznajemo ne bi 
postojala. 
Ključne riječi: ugostiteljstvo, ugostitelj, ugostiteljski objekt, kategorizacija, 
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Pružanje usluga sudionicima suvremenog, masovnog turizma stvorilo je 
samostalnu gospodarsku djelatnost kojom se gospodarski subjekti, a u manjoj 
mjeri i fizičke osobe, bave kao svojom glavnom ili sporednom djelatnošću. 
(Gorenc i Šmid, 1999). Kako se potrebe turista u suvremenom turizmu neprestano 
povećavaju i mijenjaju, razmjerno se povećava i broj i vrsta usluga koje možemo 
uvrstiti u te djelatnosti. Sektor turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj jedan 
je od strateških sektora koji ne samo da snažno podupire gospodarstvo  već i 
potiče razvoj i rast ostalih gospodarskih sektora, poput poljoprivrede i proizvodnje 
hrane, sektora osobnih usluga te sporta i zdravstva. Prema podatcima Hrvatske 
gospodarske komore iz 2016. godine, devizni prihod od turizma u Hrvatskoj 
iznosio je  čak 18,01 posto, odnosno petinu BDP-a i bio je daleko najveći u 
Europi. Ugostiteljstvo kao pojam može se promatrati s više gledišta, kao što su 
ekonomski, društveni, sociološki te ih je potrebno sagledavati kao dio turističkog 
gospodarstva. U ovom se završnom radu ugostiteljstvo promatra s pravnog 
gledišta. Prema Gorencu i Šmidu (1999), turizam je u mnogim zemljama jedan od 
bitnih čimbenika gospodarenja, ali unatoč tome ni u jednoj državi nema 
jedinstvenoga sustava pravnih normi koji bi uređivao odnose u turizmu zbog 
kompleksnosti te djelatnosti. Ugostiteljska djelatnost u Hrvatskoj uređena je 
brojnim zakonima, propisima i podzakonskim aktima bez kojih ugostiteljska 
djelatnost kakvu danas poznajemo ne bi postojala, odnosno ne bi funkcionirala na 
način kako funkcionira danas. U radu se detaljno opisuje koji su preduvjeti za 
obavljanje takve djelatnosti na području naše države, koje sve procese ugostitelji 
prolaze prilikom registriranja svojih ugostiteljskih objekata za obavljanje  
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djelatnosti te koji su uvjeti koje moraju nastaviti zadovoljavati tijekom svojeg 
poslovanja. 
 
2. Pojam ugostiteljske djelatnosti
 
Ugostiteljska djelatnost u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, NN 85/15, 
121/16 (u daljnjem tekstu - Zakon) pripremanje je i usluživanje jela, pića i 
napitaka i pružanje usluga smještaja. Ugostiteljskom djelatnošću smatra se i 
pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu s ili bez 
usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, 
pićima i napitcima (catering).  
Ugostiteljstvo je gospodarska djelatnost, koja organizira, nudi i udovoljava 
potrebe gostiju za uslugama noćenja, prehrane, točenja pića i napitaka. (Cerović, 
2010) Ugostiteljstvo, kao složena gospodarska djelatnost, pored zadovoljenja 
potreba ljudi za stanom, hranom i pićem, zadovoljava i druge društvene, kulturne, 
zdravstvene i ostale potrebe ljudi koje su ih i motivirale da posjete ili potraže 
određenu uslugu u nekom ugostiteljskom objektu. Ugostiteljstvo omogućuje 
odmor, razonodu, rekreaciju, provođenje godišnjeg odmora, posjet mjestu ili 
objektu, izlet, prehranu domicilnom stanovništvu ili turistima, oporavak, 
rehabilitaciju nakon bolesti itd. (Borković i sur., 1993).  
Cerović (2010) navodi da je ugostiteljstvo gospodarska grana, zato što se usluge 
nude i prodaju na tržištu, jer davanje ugostiteljske usluge koja se ne naplaćuje ne 
smatra se gospodarskom djelatnošću. Također, konstatira da ugostiteljstvo potiče 
promet roba i usluga, ali svojom složenom gospodarskom aktivnošću višestruko 
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utječe na razvoj drugih gospodarskih djelatnosti, kao što su promet, trgovina, 
bankarstvo, ostale usluge i proizvodnja roba vezanih za ugostiteljsko 
gospodarstvo te potiče zaposlenje ljudi unutar destinacije ili države. 
 
3. Obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
 
Sukladno Zakonu, ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, 
zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za 
obavljanje te djelatnosti. Ugostiteljsku  djelatnost, pod uvjetima propisanim 
Zakonom za ugostitelja, mogu obavljati i javne ustanove koje upravljaju 
zaštićenim područjima, zdravstvene ustanove – specijalne bolnice i lječilišta, 
Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«,  ugostiteljske 
obrazovne ustanove te učenički i studentski centri u svojim poslovnim 
prostorijama i prostorima, Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima 
omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga 
omladinskog turizma, Hrvatski planinarski savez i njegove članice u svojim 
planinarskim objektima, lovačke i ribičke udruge u svojim klupskim prostorijama 
i prostorima, ustanove koje obavljaju kazališnu djelatnost u svojim poslovnim 
prostorijama i prostorima, u svrhu pripreme i usluživanja napitaka, pića, slastica i 
slično, za potrebe svojih posjetitelja, amaterske sportske udruge za svoje potrebe u 
svojim poslovnim prostorijama i prostorima, Hrvatska glazbena mladež u 
objektima Međunarodnog kulturnog centra u Grožnjanu za svoje članove i 
članove međunarodnih glazbenih udruga kojih je Hrvatska glazbena mladež član 
ili partner te muzeji i galerije koje obavljaju muzejsku djelatnost, u svojim 
poslovnim prostorijama i prostorima, za posjetitelje muzeja, odnosno galerije. 
Također, članak 5. Zakona navodi kako pod posebno propisanim uvjetima  
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ugostiteljsku djelatnost mogu pružati fizičke osobe građani i nositelji ili članovi 
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. 
 
3.1.  Ugostiteljski objekti 
 
Prema Ceroviću (2010), ugostiteljska djelatnost vrši se u različitim vrstama 
ugostiteljskih objekata s različitom strukturom ugostiteljskih sadržaja, tako da za 
ugostiteljstvo nije moguće utvrditi dominantnost jedne usluge. U članku 7. 
Zakona stoji da se ugostiteljstvo kao gospodarska djelatnost obavlja u 
ugostiteljskom objektu te su ugostiteljski objekti u Hrvatskoj definirani, razvrstani 
i određeni minimalnim uvjetima, a objekti za smještaj kategoriziraju se. 
Ugostiteljska djelatnost obavlja se u objektu namijenjenom, uređenom i 
opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga koji može biti građevina, može se 
nalaziti u zasebnom dijelu građevine ili u poslovnom prostoru u kojem se obavlja 
druga djelatnost. Ugostiteljska djelatnost može se obavljati u nepokretnom vozilu 
ili priključnom vozilu, željezničkom vagonu, plutajućem ili plovnom objektu, u 
šatoru, na klupi, kolicima ili sličnim napravama koje moraju biti opremljene za 
pružanje ugostiteljskih usluga. Prema Pravilniku o  razvrstavanju, minimalnim 
uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata1, ugostiteljskim objektom smatra 
se ugostiteljska jedinica koja predstavlja poslovnu, građevinsku i funkcionalnu 
cjelinu. Svi ugostiteljski objekti razvrstavaju se u odgovarajuće skupine koje  
                                                          
1  NN 57/95, 101/95, 1/96, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 52/00, 57/00, 
63/00, 18/01, 33/01, 21/03, 52/04, 106/04. 
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objedinjuju objekte pojedinih vrsta i prema tako razvrstanim objektima olakšano 
je sagledavanje ugostiteljstva kao gospodarske djelatnosti. 
 
3.2. Razvrstavanje ugostiteljskih objekata 
 
Prema Ceroviću (2010), ugostiteljski objekt za smještaj kategorizira se prema 
kriterijima, tj. minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati, a postupak 
kategorizacije određen je pravilnicima koje propisuje Ministarstvo turizma. 
Ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehrane i pića samo se razvrstavaju, a ne 
kategoriziraju se. Standardi koje propisuje Ministarstvo turizma moraju u 
tržišnom smislu posjetitelju (gostu) garantirati da objekt koji posjećuje odgovara 
propisanim standardima i kvalitetom usluge. Prema odredbama Zakona, 
ugostiteljski objekti razvrstavaju se s obzirom na vrstu usluga koje se u njima 
pružaju na sljedeće skupine: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za 




Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih 
objekata iz skupine hoteli2, ugostiteljskim objektom iz skupine hoteli  
                                                          
2  NN 56/16. 
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podrazumijeva se poslovni objekt kojim posluje ugostitelj ili pravna osoba koja 
nije ugostitelj, ali pod uvjetima propisanim zakonom može obavljati ugostiteljsku 
djelatnost. U objektu iz skupine hoteli pružaju se usluge smještaja, prehrane, pića 
i napitaka. U objektu se mogu pružati i usluge iz područja drugih djelatnosti  
kojima se zadovoljavaju potrebe turista, ako su za obavljanje tih usluga ispunjeni 
uvjeti u skladu s posebnim propisima. Objekti iz skupine hoteli razvrstavaju se u 
sljedeće vrste:  hotel baština (eng. heritage), hotel, aparthotel, turističko naselje, 
turistički apartmani, pansion. Da bi objekt bio razvrstan u pojedinu vrstu, mora 
ispunjavati sljedeće uvjete propisane Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i 
posebnim standardima ugostiteljskih objekata   iz skupine hoteli:  opće uvjete za 
vrstu,  minimalne uvjete, uvjete propisane za vrstu hotel baština (eng. heritage). 
Iz skupine hoteli kategoriziraju se vrste  hotel, aparthotel, turističko naselje, 
turistički apartmani i pansion u kategorije ovisno o uređenju, opremi, uređajima, 
uslugama, i održavanju. Hoteli se kategoriziraju u četiri kategorije, a kategorije se 
označavaju brojem zvjezdica (2-5).  
Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima 
ugostiteljskih objekata   iz skupine hoteli3, smještajnim objektima koje posjeduju 
dodatne sadržaje, opremu i uređaje te pružaju dodatne usluge mogu se na zahtjev 
ugostitelja utvrditi posebni standardi. Vrste posebnih standarda su: poslovni (eng. 
business), za sastanke (eng. meeting), kongresni (eng. kongress), klub (eng. club), 
kasino (eng. casino), odmorišni (eng. holiday resort), priobalni odmorišni (eng. 
coastline holiday resort), obiteljski (eng. family), mali i prijateljski (eng. small 
and friendly), za starije osobe (eng. senior citizens), zdravlje i fitness (eng. health  
                                                          
3  NN 56/16. 
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and fitness), toplice (eng. spa), baština( eng. heritage), ronilački (eng. diving 




Člankom 1.  Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji 
ugostiteljskih objekata kampovi iz  skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih 
objekata za smještaj“4 utvrđeno je da su kampovi  poslovno funkcionalne cjeline 
koje se sastoje od uređenog prostora na otvorenom, namijenjenog za pružanje 
usluga smještaja na otvorenom (kampiranje); različitih građevina namijenjenih za 
smještaj gostiju te za druge potrebe gostiju. Kampovi se razvrstavaju prema vrsti 
usluga u sljedeće vrste: kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište. Iz 
kategorije kampovi kategoriziraju se kamp i kamp naselje, odgovarajućim brojem 






                                                          
4  NN 54/16. 









Prema članku 4. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata 
iz skupine „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“5, 
skupina restorani razvrstava se u sljedeće vrste ugostiteljskih objekata: restoran, 
gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzerija, bistro, slastičarnica, objekt brze 




U članku 5. Pravilnika  o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih 
objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“, i „Objekti 
jednostavnih usluga“6 stoji da se skupina barovi razvrstava u sljedeće vrste 
ugostiteljskih objekata: kavana, noćni klub, noćni bar, disco club, caffe bar, 




                                                          
5  NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14. 
6  NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14. 
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3.2.5. Catering objekti 
 
Sukladno odredbama članka 6 skupina catering objekti sastoji se od pripremnice 
obroka (eng. catering). Pripremnica obroka ugostiteljski je objekt u kojem se 
pripremaju jela, slastice i napitci koji se dostavljaju i uslužuju na drugim 
mjestima.  
 
3.2.6.  Objekti jednostavnih usluga 
 
Članak 7.  Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih 
objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti 
jednostavnih usluga“, u skupinu objekti jednostavnih usluga ubraja se objekt 
jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt 
jednostavnih usluga u nepokretnom ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih 
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4. Kategorizacija i posebni standardi ugostiteljskih objekata iz 
skupine hoteli 
 
Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima 
ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli7, objekti koji čine ovu skupinu 
razvrstavaju se i kategoriziraju kao postojeći i novi objekti. Objekt je postojeći 
ako je imao ili ima rješenje o vrsti i kategoriji i ako je izgrađen do 31.12.2003. 
godine ili  je konačna građevinska dozvola za gradnju pribavljena do istog datuma 
te da objekt ima akt o legalizaciji za nezakonito izgrađenu građevinu. Ukoliko ne 
ispunjava nabrojane uvjete, objekt se smatra novim.  
 
4.1. Minimalni uvjeti 
 
Odredbama Pravilnika  o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima 
ugostiteljskih objekata   iz skupine hoteli, određeno je da se sastoji od sljedećih 
prostorno-funkcionalnih cjelina: prostora komunikacija za goste i osoblje, 
prostora (prostorija) koje zajedno koriste svi gosti – zajednički ugostiteljski 
sadržaji (recepcija; sanitarni čvor; usluživanje jela, pića i napitaka; zabava, 
rekreacija i drugo), prostora (prostorija) smještajnih jedinica/objekata koje koristi 
gost pojedinačno – ugostiteljski sadržaji za privatno korištenje i  prostora  
                                                          
7  NN 56/16. 
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(prostorija) koje koristi osoblje (kuhinja, spremišta, sanitarije i garderobe, servis, 
instalacije i drugo). 
 
4.2.  Vrste objekata i uvjeti za vrste 
 
Člankom  27. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima 
ugostiteljskih objekata  iz skupine hoteli utvrđeno je da se objekti iz skupine 
hoteli razvrstavaju u vrste:  hotel baština (eng. heritage), difuzni hotel8, hotel, 
aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, integralni hotel 
(udruženi), lječilišne vrste9 , hoteli posebnog standarda10 . Za razvrstavanje u vrste 
hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani i pansion moraju biti 
ispunjeni minimalni uvjeti te obvezni i izborni uvjeti za najnižu kategoriju. Za 
razvrstavanje u vrste hotel baština i difuzni hotel, koji nemaju kategorije, moraju 
biti ispunjeni minimalni uvjeti te obvezni i izborni uvjeti za vrstu hotel baština. Za 
razvrstavanje u vrstu integralni hotel  moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i 
uvjeti za vrstu integralni hotel. Za razvrstavanje u lječilišnu vrstu moraju biti 
ispunjeni uvjeti za određenu vrstu na način da funkcionalna cjelina lječilišne vrste 
može biti prilagođena uvjetima zdravstvene djelatnosti. Za razvrstavanje u vrstu  
                                                          
8 Difuzni hotel je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i doručka. 
9 Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, 
Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni pansion, Lječilišni difuzni hotel i Lječilišni integralni 
hotel. 
10 Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, 
Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel 
health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s 
invaliditetom i Hotel bike. 
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hotel posebnog standarda, koji nema kategorije, moraju biti ispunjeni obvezni i 
izborni uvjeti za vrstu hotel kategorije 4 zvjezdice te uvjeti za određeni posebni 
standard. 
 
4.3. Kategorije objekata i uvjeti za kategorije 
 
U članku 43. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima 
ugostiteljskih objekata   iz skupine hoteli 11    navodi se da kategorije imaju vrste: 
hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion i pojedine 
lječilišne vrste. Objekt može imati samo jednu kategoriju. Vrste hotel s 
depandansom12, aparthotel s depandansom i turističko naselje kategoriziraju je u 
četiri kategorije koje se označavaju brojem zvjezdica: dvije, tri, četiri i pet 
zvjezdica. Turistički apartman kategorizira se u kategorije od dvije do četiri 
zvjezdice, a kategorije pansiona su standard i komfor. Objekti koji čine integralni 
hotel mogu imati od tri do pet zvjezdica. Svi objekti iz skupine hoteli koji se 




                                                          
11 NN 56/16. 
12 Pomoćna zgrada koja pripada glavnoj zgradi.  
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4.4. Kategorizacija i rekategorizacija objekata 
 
Kategorizacija je postupak i način utvrđivanja vrste, kategorije i posebnog 
standarda objekta. Ponovna kategorizacija odnosno rekategorizacija postupak je i 
način provjere ispunjavanja uvjeta za utvrđenu vrstu, kategoriju i posebni 
standard. Kategorizacija se obavlja kroz prikupljanje i ocjenu dokumentacije te 
očevid, a po potrebi može uključivati i boravak u objektu. Ukoliko se radi o 
skraćenom postupku kategorizacije, iz takvog je postupka izuzet očevid na 
objektu i kategorizacija se vrši temeljem raspoloživih saznanja.  U postupku 
rekategorizacije uzimaju se u obzir propisi koji su bili na snazi za vrijeme 
donošenja postojećeg rješenja o kategorizaciji. 
 
4.5.  Anketa o zadovoljstvu gosta 
 
Prema Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel13 
ugostitelj mora tijekom sezone organizirati i provesti anketu o zadovoljstvu gosta.  
Anketa se organizira u zasebnom prostoru na recepciji označenim na hrvatskom i 
još četiri svjetska jezika. Anketni upitnik stavlja se u zaseban prostor na recepciji i 
u smještajne jedinice uz prigodan poklon sa zamolbom gostu da ga ispunjenog 
ostavi na recepciji. Nakon provedbe ankete ugostitelj predaje prikupljene anketne  
 
                                                          
13  NN 9/16. 
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upitnike povjerenstvu koje sastavlja zapisnik s ukupnim, važećim i nevažećim 
brojem anketnih upitnika. 
Anketni upitnik o zadovoljstvu gosta sastoji se od 25 pitanja o pruženim 
uslugama. Na kraju upitnika gost odgovara na pitanja o spolu, dobi i učestalosti 
boravka u hotelu. Gosti svoje odgovore rangiraju od 1 do 5, pri čemu 1 označava 
ne zadovoljava,  a 5  izvrsno. Uvodna pitanja odnose se na prvi dojam o hotelu i 
na ispunjenje očekivanja koja su gosti imali prije dolaska. Nakon toga slijede 
pitanja o stručnosti osoblja, o odnosu osoblja prema gostima te o kvaliteti usluge 
koju osoblje pruža. Također, gosti ocjenjuju ima li osoblje svu opremu koja im 
omogućuje neometan rad. Anketa sadrži pitanja o odnosima između osoblja te 
kakvom gosti  smatraju njihovu međusobnu komunikaciju. Osim osoblja, 
postavlja se pitanje smatraju li gosti da su direktor i ostali šefovi dostupni gostima 
u bilo kojem trenutku te kakav dojam imaju o upravljanju hotelom. Zadnji dio 
ankete odnosi se na zadovoljstvo gostiju stanjem opreme, uređenjem i čistoćom 
prostora u hotelu u kojima su boravili te o popratnim sadržajima koje hotel nudi. 
Također, gosti u anketi ocjenjuju kvalitetu hrane, pića te odnos uprave hotela i 
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4.6.  Izdavanje rješenja  
 
Završne odredbe Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim 
standardima ugostiteljskih objekata   iz skupine hoteli 14odnose se na izdavanje  
rješenja o kategorizaciji objekta. Prema tim odredbama, ugostitelj podnosi zahtjev 
za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog 
objekta u trenutku kada je objekt spreman za prijem gosta. U tom zahtjevu 
ugostitelj mora navesti podatke o tvrtki ugostitelja, podatke o traženoj vrsti i 
kategoriji objekta te o broju i vrsti smještajnih jedinica, kao i o ugostiteljskim 
sadržajima. Također mora priložiti i registraciju tvrtke, dokaz o pravu korištenja 
prostorom, akt kojim potvrđuje uporabljivost građevine objekta i drugu 
dokumentaciju po potrebi. 
 
5. Kategorizacija i minimalni uvjeti objekata iz skupine kampovi 
 
Prema članku 1. Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata 
iz skupine „Kampovi“  15 objekti iz te skupine  razvrstavaju se i kategoriziraju kao 
postojeći i novi objekti. Objekt se smatra postojećim ako ima ili je imao rješenje o 
vrsti i kategoriji kao postojeći ugostiteljski objekt, ako je izgrađen do 1. kolovoza  
                                                          
14  NN 56/16. 
15  NN 54/16. 
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2008. godine ili je građevinska dozvola za gradnju objekta pribavljena do istog 
datuma. Objekt se smatra novim ako ne ispunjava navedene uvjete. 
 
5.1. Minimalni uvjeti 
 
Minimalni uvjeti za objekte iz skupine kampovi propisani su člankom 5. 
Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine 
„Kampovi“ 15. Objekt iz skupine kampovi mora omogućiti sigurnost, 
funkcionalnost i udobnost svojim gostima sukladno utvrđenoj kategoriji. Vanjski 
izgled i okoliš objekta moraju biti uređeni, a sva oprema i uređaji u objektu 
moraju stalno biti u funkcionalnom stanju. Stvari koje dolaze u direktan kontakt s 
gostom kao što su rublje i posuđe moraju biti zaštićeni od prašine, a objekt mora 
osigurati i sredstva za pružanje prve pomoći. Objekt iz skupine kampovi mora biti 
povezan s javnom prometnicom za vozila, a prometnice unutar objekta moraju 
omogućiti pristup vozilima i pješacima do smještajnih jedinica kao i svih ostalih 
sadržaja za goste. U objektu moraju postojati uređeni i opremljeni sanitarni 
čvorovi kao i tekuća hladna i topla voda, električna energija i osvjetljenje te 
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5.2. Smještajne jedinice 
 
Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine 
„Kampovi“ 16 utvrđeno je da su osnovne vrste smještajnih jedinica u ovoj skupni 
kamp mjesto i kamp parcela. Kamp mjesto je pojedinačno ili grupno brojem ili 
slično označen i uređen prostor za kampiranje. Kamp parcela je omeđen, 
pojedinačno brojem ili slično označen i uređen prostor za kampiranje. Na 
osnovnim smještajnim jedinicama nalazi se pokretna oprema za kampiranje: šator, 
kamp prikolica (kamp kućica, karavan), autodom (kamper), pokretna kućica (eng. 
mobilhome), glamping17 kućica, glamping oprema i slično. 
 
5.3.Vrste objekata i uvjeti za vrste - kamp i kamp odmorište 
 
Kampovi se prema Pravilniku16 razvrstavaju prema obveznim ugostiteljskim 
uslugama u vrste kamp i kamp odmorište.  
Temeljem Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz 
skupine „Kampovi“16,  kamp je objekt u kojem se pružaju usluge smještaja na 
osnovnim smještajnim jedinicama – kampiranje, smještaja u građevinama; 
bungalov, paviljon i drugo, prehrane, pića i napitaka, iznajmljivanja pokretne  
                                                          
16 NN 54/16. 
17 Glamping kućica je pokretna oprema za kampiranje od čvrstog materijala, nije čvrsto vezana za 
tlo (može se maknuti), neuobičajenog je oblika ili je prostorno postavljena na neuobičajen način 
(npr. pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), s ili bez kupaonice.  
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opreme za kampiranje te druge usluge u funkciji turističke potrošnje.  Kamp mora 
imati zajedničke sadržaje i najmanje deset osnovnih smještajnih jedinica, tj. kamp 
mjesta ili kamp parcela. 
Kamp odmorištem, prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji 
ugostiteljskih objekata iz skupine „Kampovi“, 16  smatra  se objekt u kojem 
ugostitelj pruža usluge kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom 
opremom za kampiranje. Kamp odmorište sastoji se od smještajnih jedinica 
odnosno kamp mjesta i centralne servisne stanice, a usluge recepcije mogu se 
pružati na zahtjev gosta. 
 
5.4. Kategorizacija  
 
Kategorije objekata iz skupine kampovi označavaju se brojem zvjezdica. 
Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine 
„Kampovi“18  određeno je da se iz ove skupine vrsta kamp kategorizira u četiri 
kategorije, od dvije do pet zvjezdica te može imati samo jednu kategoriju. 
Kategorija za ovu vrstu određuje se na temelju uvjeta koji se boduju te postoji 
propisani bodovni prag,  a bodovi se mogu dobiti za ekologiju, sport i rekreaciju, 
te trgovačke, ugostiteljske i ostale sadržaje. 
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5.5. Izdavanje rješenja 
 
 Izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju uređeno je završnim 
odredbama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz 
skupine „Kampovi“. 18Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi ugostitelj nadležnom 
tijelu u trenutku kada je objekt spreman za prijem gostiju. Takav zahtjev mora 
sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, adresu, naziv objekta, razdoblje 
poslovanja, vrsti i kategoriji te vrsti i broju smještajnih jedinica, popis sanitarnih 
elemenata te podatke o drugim obveznim i neobveznim sadržajima u objektu. Uz 
zahtjev prilaže se i rješenje o upisanom obrtu ili preslika obrtnice, odnosno 
izvadak iz sudskog registra, potvrda o pravu korištenja poslovnim prostorom i akt 
o uporabljivosti objekta i geodetski snimak objekta izrađen od ovlaštene osobe 
 
6. Minimalni uvjeti ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, 
barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga 
 
Sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima 
ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“, i 
„Objekti jednostavnih usluga“  19, osim općih minimalnih uvjeta, objekti iz  
                                                          
18 NN 54/16. 
19  NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13. 
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navedenih kategorija moraju zadovoljiti i minimalne uvjete za vrstu koji su 
propisani posebnim Pravilnicima. Ugostiteljski objekti moraju biti uređeni i 
opremljeni za pružanje ugostiteljskih usluga tako da omoguće racionalno 
korištenje prostora te nesmetano kretanje i boravak zaposlenika kao i nesmetan 
prijenos stvari. Dužni su na odgovarajući način čuvati robu, hranu i piće, kao i 
zaštititi zdravlje gostiju i zaposlenika te stručno usluživati goste. 
 
7. Kategorizacija ugostiteljskih objekata iz skupine ostali objekti za 
smještaj 
 
Objekti iz skupine „ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, prema Pravilniku o  
razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski 
objekti za smještaj20,  razvrstavaju se  prema vrsti ugostiteljskih usluga koje 
pružaju. Vrste koje pripadaju ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj su 
soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, 
hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom ili akademis21 i 
objekt za robinzonski smještaj22.  
                                                          
20 NN 54/16, 69/17. 
21 Akademis je objekt u kojem ugostiteljske obrazovne ustanove mogu pružati usluge smještaja, 
prehrane, pića i napitaka tijekom cijele godine u cilju stručnog osposobljavanja učenika i 
studenata. (Pravilnik o  razvrstavanju kategorizaciji objekata iu skupine ostali ugostiteljski objekti 
za smještaj, NN 54/16, 69/17). 
22 Objekt za robinzonski smještaj nalazi se u prirodnom okruženju, a sastoji se od prostorije/a ili 
prostora u kojima se gostima pružaju usluge smještaja u neuobičajenim okolnostima i uvjetima. 
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U skupini ostali ugostiteljski objekti za smještaj kategoriziraju se soba, studio 
apartman, apartman i kuća za odmor. Soba i studio apartman kategoriziraju se u 
kategorije od dvije, tri i četiri zvjezdice. Apartman i kuća za odmor imaju četiri 
kategorije: dvije, tri, četiri i pet zvjezdica. 
 
8. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu 
 
Sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima 
se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu23, objekt u domaćinstvu je 
funkcionalna cjelina u kojoj iznajmljivač pruža ugostiteljske usluge u 
domaćinstvu.   Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu u smislu Zakona  smatraju 
se ugostiteljske usluge smještaja u sobi, kući za odmor ili apartmanu koji su u 
vlasništvu iznajmljivača. Takav objekt može imati najviše deset soba, odnosno 20 
kreveta ne računajući pomoćne krevete.  U usluge u domaćinstvu ubrajaju se i 
usluge smještaja u kampu li kamp odmorištu, također s najviše 10 smještajnih 
jedinica odnosno 30 gostiju istovremeno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 
godina. Osim usluga smještaja, ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatra se 
pružanje usluga doručka, pansiona ili polupansiona. Temeljem Zakona 
iznajmljivačem smatra se državljanin Republike Hrvatske i državljani  država 
članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije. 
                                                                                                                                                               
(Pravilnik o  razvrstavanju kategorizaciji objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za 
smještaj, NN 54/16, 69/17). 
23  NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17. 









Vrste objekata u domaćinstvu prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji 
objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu23  su soba, 
apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp i kamp odmorište. Soba u 
domaćinstvu objekt je u kojem ugostitelj pruža uslugu smještaja. Apartman u 
domaćinstvu osim usluge smještaja pruža i mogućnost da gost sam priprema i 
konzumira hranu. Studio apartman objekt je u kojem iznajmljivač pruža usluge 
smještaja, tako da gost u jednoj prostoriji može boraviti, spavati, pripremati i 
konzumirati hranu. Kućom za odmor smatra se objekt u kojem se uz pruženu 
uslugu smještaja može koristiti i okućnica, a objekt je opremljen tako da gost 
može sam pripremati i konzumirati hranu.  
 
8.1.1. Kamp u domaćinstvu i kamp odmorište u domaćinstvu 
 
Prema članku  22. Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se 
pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 24, kamp u domaćinstvu objekt je u 
kojem ugostitelj pruža usluge smještaja na otvorenom prostoru, usluge 
kampiranja. Osim usluga smještaja, iznajmljivač može pružati usluge 
iznajmljivanja opreme za kampiranje kao i druge usluge za zadovoljenje potreba 
turista. Smještajne jedinice u kampu u domaćinstvu su kamp mjesto i kamp  
                                                          
24  NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17. 
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parcela. Kamp odmorište u domaćinstvu ugostiteljski je objekt u kojem se pružaju 
usluge kampiranja uglavnom za kratki odmor gosta koji posjeduje pokretnu 




U ugostiteljskim objektima u domaćinstvu, kategorije imaju vrste soba, studio 
apartman, apartman, kuća za odmor i kamp. Soba i studio apartman kategoriziraju 
se od dvije do četiri zvjezdice, a apartman, kuća za odmor i kamp razvrstavaju se 
u kategorije od dvije do pet zvjezdica. 
 
8.3. Obveze iznajmljivača 
 
Prema članku 32. Zakona prilikom pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu 
iznajmljivač je dužan vidno istaknuti natpis s oznakom kategorije i vrste 
ugostiteljskog objekta. Obvezan je istaknuti cijene usluga koje nudi u objektu i 
pridržavati se istaknutih cijena. Ako se u objektu pružaju usluge prehrane i 
točenja pića, dužan je odrediti normative namirnica i pića te se navedenih 
pridržavati. Ugostitelj je za pružene usluge dužan izdati račun s naznačenom 
vrstom, količinom i cijenom pruženih usluga. Kod pružanja usluga smještaja, 
iznajmljivač se obvezuje voditi knjigu gostiju te se obvezuje gostu omogućiti 
podnošenje pismenog prigovora u objektu odnosno putem pošte, telefaksa ili 
elektroničke pošte te o primitku istog obavijestiti gosta. Ugostitelj mora na  
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prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od njegova primitka te voditi evidenciju 
prigovora gostiju godinu dana od primitka pisanog prigovora. Sukladno 
odredbama Zakona, ukoliko se u objektu u domaćinstvu pružaju usluge pansiona 
ili polupansiona, ugostitelj mora ispunjavati posebne propise o hrani. Također, u 
objektu u domaćinstvu mogu se pružati samo ugostiteljske usluge koje su 
utvrđene rješenjem. Iznajmljivaču se temeljem Zakona zabranjuje usluživanje 
alkohola maloljetnim osobama uz obvezu da na vidljivom mjestu istakne oznaku 
o toj zabrani. 
 
8.4. Rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu 
 
Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ugostitelj je dužan ishoditi 
rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u 
domaćinstvu. To rješenje izdaje se na zahtjev iznajmljivača uz uvjete da je 
podnositelj zahtjeva vlasnik objekta ili vlasnik zemljišta za kamp, da objekt u 
kojem će se pružati usluge ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju te da 
građevina u kojoj će se obavljati djelatnost ispunjava uvjete sukladno posebnim 
propisima. Člankom 38. Zakona određeno je da će se rješenje za pružanje 
ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ukinuti u slučaju smrti iznajmljivača ako 
njegov nasljednik ne nastavi obavljati registriranu djelatnost i ako objekt prestane 
ispunjavati uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga. 
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9. Ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu 
 
Objekt u seljačkom domaćinstvu prema članku 39. Zakona funkcionalna je cjelina 
na seljačkom gospodarstvu u kojoj se gostima pružaju usluge prehrane, 
posluživanja pića i napitaka tradicionalnih u kraju u kojem se nalazi seljačko 
domaćinstvo iz poljoprivrednih proizvoda pretežito vlastite proizvodnje te se 
pružaju i usluge smještaja. Za seljačko domaćinstvo često se koristi naziv 
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo25.   
 
9.1. Djelatnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva  
 
Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu pružaju se usluge pripremanja i 
usluživanja jela, pića i napitaka iz vlastite proizvodnje, kušanje mošta, vina i 
ostalih alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje. Navedene 
usluge mogu se pružati za najviše 80 gostiju istodobno. Osim usluga prehrane i 
točenja pića, pružaju se usluge smještaja u sobi, apartmanu ili ruralnoj kući za 
odmor za najviše 20 gostiju istodobno. Tim gostima moraju se pružiti usluge 
pripremanja i posluživanja jela, pića ili napitaka. 
  
                                                          
25 Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 
121/16)  jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge 
sukladno odredbama Zakona. 
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9.2.Vrste objekata i kategorizacija 
 
Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu26 razvrstava 
vrste objekata u seljačkom domaćinstvu na vinotočje/kušaonicu, izletište, sobu, 
apartman i kamp. Svi navedeni objekti moraju ispunjavati minimalne uvjete za 
vrstu, a vrste soba, kamp i apartman uvjete za najnižu kategoriju. Soba, apartman i 
kamp u seljačkom domaćinstvu kategoriziraju se ovisno o uslugama, uređenju, 
opremi, uređajima i održavanju te neprestano za vrijeme rada moraju ispunjavati 
uvjete za kategoriju koja im je utvrđena.  Kategoriziraju se u tri kategorije: jedno 
sunce, dva sunca i tri sunca sukladno Pravilniku o pružanju usluga u seljačkom 
domaćinstvu27. 
 
9.3. Rješenje za pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu 
 
Za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu potrebno je ishoditi 
rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na 
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Takvo se rješenje prema Zakonu  
izdaje isključivo na zahtjev nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz 
uvjete da je gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, da postoji pravo 
korištenja objekta ili zemljišta u kojem će se pružati ugostiteljske usluge te da  
                                                          
26  NN 5/08. 46/08, 44/11, 118/11. 
27  NN 5/08, 46/08, 44/11, 18/11. 
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objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju.  Također, sukladno 
Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu28, ako netko 
od članova domaćinstva boluje od zarazne bolesti ili je duševni bolesnik, u 
takvom seljačkom domaćinstvu ne mogu se pružati usluge smještaja i prehrane. Iz 
tog razloga članovi seljačkog domaćinstva dužni su svake godine imati potvrdu da 
nisu evidentirani kao bolesnici ili kliconoše. 
 
10. Uvjeti za početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti  
 
Ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog 
ureda, odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane 
Zakonom  i propisima donesenim na temelju Zakona. U sljedećim poglavljima 
navedeni su uvjeti koje ugostitelj mora zadovoljiti kako bi mogao otpočeti 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti te se navodi na koji način se utvrđuje 
ispunjavanje propisanih uvjeta. 
 
10.1. Obveze ugostitelja 
 
Prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ugostitelj je prema Zakonu dužan 
istaknuti na vidljivom mjestu natpis s oznakom vrste, kategorije, posebnog  
                                                          
28  NN 5/08, 46/08, 44/11, 118/11. 
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standarda ili kvalitete ugostiteljskog objekta koji su utvrđeni rješenjem nadležnog 
ureda. Sukladno članku 9. Zakona, ugostitelj je dužan na ulazu vidno istaknuti 
obavijest o radnom vremenu te radnim i neradnim danima i pridržavati se 
istaknutoga. U ugostiteljskom objektu za smještaj mora se utvrditi kućni red koji 
se posebno ističe na recepciji,  a njegov izvadak i u svim sobama ili apartmanima. 
 
U ugostiteljskim objektima u kojima se pružaju usluge prehrane i posluživanja 
pića, ugostitelj je obavezan utvrditi normative za pojedino jelo ili piće te se 
određenih normativa pridržavati prilikom pružanja usluge. Odredbama članka 10. 
Zakona dužan je vidno istaknuti cijene usluge na hrvatskom i najmanje jednom 
svjetskom jeziku te se pridržavati istaknutih cijena. Objekti koji pružaju usluge 
prehrane moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani te 
onemogućiti iznošenje pića i napitaka za konzumiranje izvan prostora 
ugostiteljskog objekta. Kod pružanja usluga smještaja, u cjenicima je potrebno 
istaknuti iznos boravišne pristojbe i cjenike staviti na raspolaganje gostima. Za 
svaku pruženu ugostiteljsku uslugu ugostitelj je dužan gostu izdati račun s 
naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga i odobrenih popusta. Kod 
pružanja usluga smještaja u računu se obavezno navodi i visina boravišne 
pristojbe. U ugostiteljskim objektima u kojima se pružaju usluge smještaja, prema 
Zakonu  ugostitelj je dužan na propisan način voditi knjigu gostiju i osigurati 
svoje goste od posljedica nesretnog slučaja. Gostu se mora omogućiti podnošenje 
pisanog prigovora s potvrdom njegova primitka na koji je ugostitelj dužan 
odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimanja istog. 
U završnim odredbama  Zakona stoji da se ugostitelj prema gostu uvijek mora 
odnositi uljudno i profesionalno, odnosno pažnjom dobrog stručnjaka. Zaposlenici  
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moraju imati odgovarajući stupanj obrazovanja, moraju biti stručno osposobljeni 
ili posjedovati položeni majstorski ispit koji je potreban za obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti, a objekt mora imati zaposlenika koji ispunjava te uvjete. 
Nadalje, usluživanje odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića 
maloljetnim osobama strogo je zabranjeno sukladno članku 13. Zakona. U 
ugostiteljskom objektu u kojem se uslužuju alkoholna pića mora biti istaknuta 
oznaka o zabrani usluživanja istih osobama mlađim od 18 godina. Ugostitelj ne 
smije uslužiti gosta za kojeg procijeni da je mlađi od 18 godina ako mu gost 
uvidom u neku osobnu ispravu ne dokaže suprotno. 
 
10.2. Postupak utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
 
Ugostiteljski objekti mogu započeti s radom tek nakon ispunjenja svih uvjeta za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti jasno 
određuje postupak utvrđivanja tih uvjeta, kao i same uvjete koje mora ispuniti 
ugostitelj. Ugostitelj mora biti  registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 
Mora imati  pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom,  a ugostiteljski 
objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost mora ispunjavati  uvjete 
propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta, a 
građevina u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt mora ispunjavati uvjete sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. 
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10.2.1. Rješenje nadležnog ureda 
 
Nadležni ured na zahtjev ugostitelja rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za 
vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata. Troškove postupka u potpunosti snosi 
ugostitelj, a primjerak rješenja dostavlja se nadležnoj službi turističke inspekcije 
Ministarstva, ispostavi područnog ureda Ministarstva financija, Porezne uprave, 
sanitarnoj inspekciji te Državnom zavodu za statistiku. Za ugostiteljske objekte u 
kojima se pružaju usluge smještaja, primjerak rješenja dostavlja se i turističkoj 
zajednici toga područja. Rješenja za odobrenje obavljanja ugostiteljske djelatnosti 
upisuju se u Središnji registar29 za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu. 
 
10.2.2. Rješenja Ministarstva 
 
Prema stavku 4., članku 21. Zakona, Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, 
rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju  za hotele čije se 
kategorije označavaju zvjezdicama te za vrste kampova koji se kategoriziraju.  
Ministarstvo na zahtjev ugostitelja utvrđuje i ispunjavanje uvjeta za posebni 
standard za ugostiteljske objekte iz skupina hoteli i kampovi.  
 
                                                          
29 Središnji registar je jedinstveni elektronički sustav koji sadržava podatke koji se upisuju na 
temelju rješenja, kojima se usvaja zahtjev ili kojima se ukidaju rješenja, koja izdaje Ministarstvo, 
odnosno nadležni ured na temelju ovoga Zakona i posebnog propisa kojim se uređuju usluge u 
turizmu. Središnji registar je javan. (Članak 28. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, NN 85/15, 
121/16). 
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Zakon iznimno predviđa donošenje privremenih rješenja za rad ako je za zgradu 
gdje se nalazi ugostiteljski objekt podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito 
izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o 
izvedenom stanju. 
Temeljem članka 27. Zakona, rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ukida 
se ako se utvrdi prestanak ispunjavanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske 
djelatnosti. Rješenje se ukida i odjavom obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom 
objektu s danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave ili ako se utvrdi 
da je ugostitelj trajno prestao obavljati djelatnosti. Ova rješenja također se upisuju 
u Središnji registar. 
 
10.2.3. Ponovna kategorizacija 
 
Ministarstvo po službenoj dužnosti prema Zakonu svake četiri godine provodi 
ponovnu kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupina hoteli i kampovi koji 
posjeduju posebni standard ili oznaku kvalitete. Ukoliko se utvrdi da je 
ugostiteljski objekt prestao ispunjavati uvjete za vrstu i kategoriju, rješenjem se 
utvrđuje nova vrsta ili kategorija ili se ukida prethodno rješenje o vrsti i kategoriji 
objekta.  Ako ugostiteljski objekt više ne ispunjava uvjete za utvrđeni posebni 
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11. Posebne uzance u ugostiteljstvu 
 
Posebnim uzancama utvrđuju se poslovni običaji za poslove ugostiteljskih usluga. 
Ove uzance primjenjuju se na odnose iz ugovora o ugostiteljskim uslugama u 
gospodarstvu, a donesene su 16. veljače 1995. godine na Skupštini Hrvatske 
gospodarske komore. Poslovi za koje se ovim uzancama utvrđuju poslovni običaji 
jesu sljedeći ugovori o ugostiteljskim uslugama:  ugovor o hotelskim uslugama,  
ugovor o smještaju u turističkim apartmanima, ugovor o uslugama kampiranja,  
ugovor o uslugama prehrane i točenja pića. Poštenje i savjesnost temeljna su 
načela kojih se stranke moraju držati u poslovima ugostiteljskih usluga. Stranke se 
ne mogu pozvati na neku od ovih uzanci ako bi njezina primjena u određenom 
slučaju uzrokovala posljedice oprečne tim načelima. 
 
11.1. Izravni ugovor o hotelskim uslugama 
 
Prema Posebnim uzancama u ugostiteljstvu NN 16/95, 108/96 ( u daljnjem tekstu 
uzance), ovaj ugovor smatra se sklopljenim kada je ugostitelj (hotelijer) prihvatio 
zahtjev gosta za rezervaciju smještaja ili pansiona. Predmetom ugovora smatra se 
usluga smještaja, pansiona  ili polupansiona.  Ugovor o hotelskim uslugama može 
se sklopiti na određeno ili neodređeno vrijeme. Smatra se da je ugovor o 
hotelskim uslugama sklopljen na neodređeno vrijeme po načelu dan po dan. 
Naime, on se automatski produljuje za sljedeći dan ako ga ugostitelj ili gost ne 
otkaže do 12 sati. Nakon prestanka ugovora o hotelskim uslugama, gost je dužan  
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napustiti sobu do vremena određenog kućnim redom, a ako takve odredbe u 
kućnom redu nema  do 12 sati. 
 
11.1.1.  Obveze ugostitelja 
 
Ugovor o hotelskim uslugama dvostrano je teretni ugovor iz kojega izviru 
međusobne obveze ugostitelja i gosta. Osnovne su  obveze ugostitelja da pruži 
gostu smještaj, da pruži gostu akcesorne usluge, da brine o osobi gosta i da čuva 
stvari gosta. Ugostitelj je obvezan staviti gostu na raspolaganje prostorije za 
smještaj, koje moraju biti pripremljene za prihvat gosta, u ugovoreno vrijeme. Isto 
tako, ugostitelj treba gostu omogućiti uporabu ugostiteljskog objekta, svih 
njegovih uređaja i zajedničkih prostorija pri čemu su neke usluge pripadne 
smještaju, a neke su izraz modernog vremena (npr. upotreba telefona, televizora, 
bazena itd.) U objektima najviše kategorije, ugostitelj je obvezan prenositi 
prtljagu pri dolasku i odlasku gosta, od ulaza u ugostiteljski objekt do sobe i 
obrnuto. Osim svake potrebne pomoći, ugostitelj je dužan gostu dati besplatno sve 
obavijesti vezane za prostor, za smještaj i izvršenje drugih ugovorenih usluga koje 
mu pruža. Također, prema uzancama, ugostitelj je dužan probuditi gosta u vrijeme 
koje odredi gost. Isto tako, sve pošiljke koje stignu gostu u ugostiteljski objekt 
ugostitelj je obvezan predati mu ih bez odgađanja. Obveza brige o osobi gosta 
izvire iz prirode i svrhe ugovora o hotelskim uslugama koja traži da pri pružanju 
ugostiteljskih usluga treba biti zaštićen fizički integritet gosta. Tako kada gost 
oboli u ugostiteljskom objektu, ugostitelj je dužan pozvati liječnika, bez 
odgađanja, na trošak gosta. Ako gost umre u ugostiteljskom objektu, ugostitelj je 
dužan o tome obavijestiti obitelj umrloga i mjerodavna tijela. U članku 724.  
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stavku 1. Zakona o obveznim odnosima30 postavljeno je pravilo po kome 
ugostitelj odgovara objektivno za nestanak ili oštećenje stvari koje su gosti 
donijeli u njihove objekte. U istom je članku odgovornost za donijete stvari 
ograničena do maksimalne fiksne svote. 
 
11.1.2. Obveze gosta 
 
Iz ugovora o hotelskim uslugama osnovne su obveze gosta da rabi prostorije za 
smještaj i akcesorne usluge ugostitelja u skladu s kućnim redom, poslovnim 
običajima i uzancama te da plati cijenu tih usluga. Gost je obavezan ponašati se u 
ugostiteljskom objektu kao „dobar gost“,  što znači da svojim ponašanjem ne 
smije remetiti tišinu, red ili na bilo koji način ometati druge goste. Također, 
sukladno uzanci broj 30., gost je obvezan koristiti smještajni prostor pažnjom 
„dobrog domaćina“ i shodno njegovoj namjeni, što znači da mora čuvati stvari 
ugostitelja i po prestanku ugovora predati prostorije za smještaj u stanju u kojem 
ih je primio. Osnovna je obveza gosta da plati ugostitelju cijenu za pružene 
ugostiteljske usluge. Ako cijena nije bila unaprijed dogovorena, ugostitelj 
naplaćuje cijene prema cjeniku i uzancama,  a ugostitelj odobrava popuste na 
cijenu za pojedine usluge.  
 
 
                                                          
30  NN 35/05, 41/08, 78/15. 
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11.2. Agencijski ugovor o hotelskim uslugama 
 
Prema Gorencu i Šmidu (1999), pod agencijskim ugovorom o hotelskim uslugama 
valja razumijevati svaki ugovor kojim se ugostitelj obvezuje naručiocu usluga da 
će pružiti gostu, njegovu klijentu, smještaj i njemu akcesorne usluge za naknadu i 
isplatiti ugovorenu proviziju. Uzance razlikuju dvije vrste ugovora: agencijski 
ugovor o hotelskim uslugama u korist individualnog gosta i u korist skupine 
gostiju. Ugovorne strane su ugostitelj i naručilac usluga. Sklapanju ugovora 
prethodi zahtjev za rezervaciju koji upućuje naručitelj usluga, nakon čega 
ugostitelj šalje pismenu potvrdu rezervacije koja treba sadržavati i cijenu 
zatraženih ugostiteljskih usluga koja ne smije biti veća od cijene koju plaćaju 
izravni gosti. 
 
11.2.1. Individualni gosti i skupina gostiju 
 
Sukladno uzanci 73., individualni gosti jesu pojedinci koji posredovanjem 
naručitelja osiguravaju hotelske usluge, a za koje ne vrijede uvjeti za skupinu. 
Otkazni rokovi usluga smještaja ili pansiona za individualne goste koji te usluge 
osiguravaju preko naručitelja jednaki su rokovima iz ugovora o hotelskim 
uslugama s izravnim gostima. Međutim, za smještaj do dva dana naručitelj je 
dužan dostaviti otkaz ugostitelju najkasnije do 17 sati uoči dana dolaska gosta. 
Ako se ugovor otkaže nakon utvrđenog roka ili ako gost ne dođe,  a njegova 
rezervacija nije otkazana,  naručitelj plaća ugostitelju odštetu u iznosu: u slučaju 
boravka do tri dana ili boravka dužeg od tri dana izvan sezone – u iznosu  
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ugovorene cijene usluga za jednodnevni boravak, u slučaju boravka dužeg od tri 
dana u glavnoj sezoni – u iznosu ugovorene cijene usluga za trodnevni boravak. 
Prema uzanci 77.,  skupina je najmanje 15 osoba koje putuju zajedno, a koju 
naručitelj i ugostitelj smatraju posebnom cjelinom i za koju ugostitelj odobrava 
posebne uvjete i tarife, kako je utvrđeno u ugovoru. Naručitelj je dužan dostaviti 
ugostitelju listu gostiju 14 dana prije dolaska skupine, a za objekte sa sezonskim 
poslovanjem izvan sezone 7 dana prije dolaska skupine. Ugostitelj odobrava 
besplatan boravak jednom predstavniku naručitelja koji pripada skupini od 
najmanje 15 osoba te dnevni odmor i jedan obrok za vozača autobusa, a može 
odobriti besplatan boravak još jednom predstavniku naručitelja ukoliko se radi o 
skupini od 30 ljudi. 
 
11.2.2. Obveze ugostitelja i naručitelja 
 
Posebnim uzancama propisano je da je ugostitelj dužan naručitelju dati točnu 
obavijest o lokaciji, vrsti i kategoriji objekta te vrsti i kakvoći usluga koje pruža. 
Osim toga, mora se suzdržati od nagovaranja gosta naručitelja da postane njegov 
izravni gost.  Ako se naručitelj istodobno obrati nekolicini ugostitelja da bi dobio 
ponudu, obvezuje se suzdržati  od sklapanja ugovora s više ugostitelja kako bi 
unutar dopuštenih rokova otkazao one koje neće prihvatiti. Ugostitelj mora 
klijentima naručitelja pružiti istu kvalitetu usluge kao što pruža svojim izravnim 
gostima. 
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11.3. Ugovor o alotmanu 
 
Prema Zakonu o obveznim odnosima31, ugovorom o alotmanu ugostitelj se 
obvezuje tijekom određenog vremena staviti na raspolaganje putničkoj agenciji 
određeni broj ležajeva u određenom objektu, pružiti ugostiteljske usluge osobama 
koje uputi agencija i platiti joj određenu naknadu (proviziju), a agencija se 
obvezuje nastojati popuniti ugovorene kapacitete ili izvijestiti ugostitelja u 
utvrđenim rokovima da to  ne može učiniti te ugostitelju platiti cijenu pruženih 
usluga. Strane ugovora o alotmanu jesu putnička agencija i hotelijer. 
 
11.3.1. Prava i obveze ugostitelja 
 
Ugostitelj je dužan bez odgode obavijestiti putničku agenciju o svakoj promjeni u 
objektu ili uslugama nakon sklapanja ugovora sukladno uzanci 95. Uzance nalažu 
da je ugostitelj  dužan osobama koje mu pošalje putnička agencija pružati usluge 
navedene u turističkoj uputnici u skladu s ugovorom o alotmanu, a usluge koje 
nisu navedene u ugovoru o alotmanu dužan je pružati u granicama raspoloživih 
kapaciteta. Također, prema uzanci 98. ugostitelj je dužan isplatiti agenciji 
proviziju na promet ostvaren temeljem ugovora o alotmanu. Uzanca 101. 
propisuje da ugostitelj ima pravo raspolagati kapacitetima od kojih putnička  
 
                                                          
31  NN 35/05, 41/08, 78/15. 
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agencija nije odustala u roku i za koji nije poslala obavijest o korištenju, odnosno 
listu gostiju. 
 
11.3.2. Prava i obveze putničke agencije 
 
Putnička agencija dužna je najkasnije dva mjeseca prije početka ispunjavanja 
ugovora o alotmanu obavijestiti ugostitelja o tijeku popune angažiranih kapaciteta. 
Putnička agencija može se koristiti kapacitetima za koje pošalje obavijest o 
korištenju nakon određenog roka  samo ako se ugostitelj s time složi. 
 
11.4. Ugovor o smještaju u turističkim apartmanima 
 
Sukladno uzancama48, ugovor o smještaju u turističkim apartmanima sklapa se u 
pisanom obliku na obrascu koji je pripremio ugostitelj s kojim se gost mora 
upoznati prije potpisivanja ugovora. Ovaj ugovor uvijek se sklapa na određeno 
vrijeme. Ukoliko gost ne napusti objekt nakon isteka ugovora, ugostitelj mu može 
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11.4.1. Odustajanje od rezervacije 
 
Prema uzanci 107.48, ukoliko gost odustane od rezervacije ugostitelj mu je dužan 
vratiti plaćeni predujam uz odbitak štete koja iznosi: 10 posto kada ugostitelj 
obavijest o odustajanju primi mjesec i više dana prije ugovorenog početka 
uporabe apartmana,  50 posto kada obavijest o odustajanju ugostitelj primi između 
sedam i mjesec dana prije ugovorenog početka uporabe apartmana, 100 posto 
kada obavijest o odustajanju ugostitelj primi manje od sedam dana prije početka 
uporabe apartmana. 
 
11.4.2. Prava i obveze ugovornih strana 
 
Uzanca broj 111 navodi da prilikom predaje apartmana na uporabu sukladno 
uzancama gost potpisuje listu inventara i smatra se da je suglasan sa stanjem iz 
liste inventara, ako prilikom njenog potpisivanja nema primjedbi. Posebno je 
zabranjeno gostu: unijeti namještaj u apartman te praviti bilo kakve preinake na 
namještaju bez pismene suglasnosti ugostitelja,  smjestiti u apartman veći broj 
osoba od kapaciteta apartmana, pružati ugostiteljske usluge u smještajnom 
prostoru ili ga koristiti u druge svrhe, obavljati u apartmanu bilo kakvu aktivnost 
koja šteti normama zajedničkog života, morala, pristojnosti i javnog reda, 
upotrebljavati bez pisanog dopuštenja ugostitelja aparate koji osjetno povećavaju 
potrošnju električne energije, vode i goriva. Što se tiče plaćanja, uzance nalažu da 
se cijena za uporabu apartmana za cijelo ugovoreno razdoblje naplaćuje  prije 
početka uporabe apartmana. 
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11.5. Ugovor o uslugama kampiranja 
 
Ugovorom o kampiranju, gost prema uzancama stječe pravo uporabe prostora za 
kampiranje odnosno kamp jedinice radi smještaja šatora, kamp prikolice, 
automobila ili druge naprave za boravak u kampu, uporabe zajedničkih prostorija, 
uređaja, opreme i usluga koji su u kampu namijenjeni gostima. Ugovor se smatra 
sklopljenim kada ugostitelj prihvati zahtjev za uporabu prostora za kampiranje. 
 
11.5.1. Prava i obveze ugostitelja 
 
Ugostitelj je dužan staviti gostu na raspolaganje očišćenu i za boravak 
pripremljenu kamp jedinicu, odnosno prostor za kampiranje. Ugostitelj je dužan 
gostima kampa osigurati red, mir i nužnu pomoć i odrediti osobe koje će obavljati 
te dužnosti. 
 
11.5.2. Prava i obveze gosta 
 
Sklopljenim ugovorom o kampiranju gost stječe pravo uporabe prostora za 
kampiranja odnosno kamp jedinice te pravo uporabe zajedničkih prostorija, 
uređaja, opreme i usluga koji su namijenjeni gostima. Isto tako, gost je obavezan 
koristiti prostore za kampiranje pažnjom dobrog domaćina, poštujući kućni red 
kampa, uzance i druge poslovne običaje. Također, uzancama je propisano da  
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prostor za kampiranje mogu koristiti samo osobe koje su u času sklapanja ugovora 
označene kao korisnici te je izričito zabranjeno dovođenje drugih ljudi u kamp bez 
dopuštenja ugostitelja. U kampu nije dozvoljeno loženje otvorene vatre, a gost za 
cijelo vrijeme boravka u kampu mora brinuti o stvarima unesenim u kamp. Isto 
tako, prema uzancama, gost je prilikom odlaska dužan očistiti prostor kojim se 
koristio za vrijeme svojeg boravka. 
 
11.6. Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića 
 
Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića sklapa se između ugostitelja i izravnog 
gosta i zaključen je u trenutku kada ugostitelj prihvati narudžbu gosta. Narudžba 
mora sadržavati očitovanje gosta o vrsti, opsegu i količini te vremenu uporabe 
usluge. Ukoliko prilikom rezervacije nije dogovorena cijena usluge, naplaćuje se 
cijena iz cjenika. 
 
11.6.1.  Prava i obveze gosta 
 
Gost prema uzancama ima pravo nesmetano se koristiti uslugama u objektu ako se 
pritom ponaša pažnjom dobrog gosta i ne remeti mir ostalih gostiju. Ukoliko gost 
naruči menu dužan je platiti cijelu cijenu menua bez obzira je li ga konzumirao. 
Ako se u ugostiteljskom objektu nalazi garderoba, dužan je tamo ostaviti svoje 
stvari za što će mu ugostitelj uručiti potvrdu. Uzancama je jasno određeno da gost 
ne može bez pristanka ugostitelja naknadno otkazati ni mijenjati naručenu hranu,  
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dok se naručeno piće može mijenjati dok ga konobar ne posluži. Ako posluženo 
jelo i piće sadržajem, kakvoćom i količinom ne odgovara narudžbi, gost ima 
pravo odbiti takvu uslugu bez obveze plaćanja, a može zahtijevati jelo i piće u 
skladu s narudžbom. 
 
11.6.2. Prava i obveze ugostitelja 
 
Sukladno uzancama, ugostitelj je dužan prihvatiti svaku rezervaciju i narudžbu u 
granicama svojih kapaciteta uz uvjet da gost može i da je spreman platiti cijenu, u 
protivnom ugostitelj može odbiti usluge gostu.  Nadalje, uzanca 135. govori da je 
ugostitelj dužan pružiti usluge naznačene u jelovniku, a u nedostatku istih o tome 
pravodobno obavijestiti gosta ili naznačiti to u jelovniku ili vinskoj karti. Isto 
tako, naručena jela i pića moraju odgovarati kakvoćom i sadržajem posluženim 
jelima i pićima. Pića koja se poslužuju u zatvorenim bocama moraju biti 
originalno punjena i otvarati se pred gostom. Što se tiče čuvanja stvari, prema 
uzanci 147. ugostitelj je dužan na temelju potvrde iz garderobe vratiti gostu stvari 















Prema statističkim podacima Ministarstva turizma iz 2016. godine, broj 
zaposlenih u ugostiteljskoj djelatnosti iznosio je 93.000,  što predstavlja najveći 
broj od 2003. godine. Od ukupnog broja zaposlenih 5,2% bilo je zaposleno u 
objektima koji su registrirani kao pravne osobe, a 16,6% u obrtu i slobodnim 
profesijama. Sukladno podatcima Državnog zavoda za statistiku,  Hrvatsku je u 
2017. godini posjetilo 17,4 milijuna turista što čini porast od 13% u odnosu na 
2016. godinu. Također, turisti su u 2017. godini ostvarili 11% više noćenja nego 
2016. S obzirom na to da je broj turističkih dolazaka u Hrvatsku svake godine sve 
veći i kontinuirano raste, sukladno rastu turističke potražnje raste i turistička 
ponuda u okviru ugostiteljske djelatnosti. Iako je ugostiteljska djelatnost u 
Hrvatskoj regulirana uz Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnicima i ostalim 
podzakonskim aktima, što je i prikazano u ovom radu, vrlo često nailazimo na 
ugostiteljske objekte koji ne posluju sukladno Zakonu. Upravo zbog takvih 
slučajeva, inspekcijski nadzor trebao bi se provoditi češće i kvalitetnije. Također, 
osim represivnih mjera za pronađene greške, trebalo bi provesti informiranje i 
edukaciju o problemu kako bi se potaknuo pravilan rad  i dugoročno dobila 
kvalitetnija usluga. S druge strane, ugostitelji se zbog sezonskog karaktera našeg 
turizma veoma često susreću s nedovoljnim prihodima izvan sezone, a uz to i 
golemim fiskalnim opterećenjima koja su veća nego u našem konkurentskom 
okruženju. Kako bi se konkurentnost našeg ugostiteljstva povećala, bitnu ulogu 
ima i stručnost zaposlenih kadrova. Država bi donošenjem dodatnih propisa ili 
nadopunom postojećih trebala uvjetovati obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
određenim stupnjem obrazovanja.  
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Zaključno, iako je pravni okvir djelovanja u ugostiteljstvu u Republici Hrvatskoj 
jasno određen i definiran Zakonom, Pravilnikom i podzakonskima aktima, 
njegova provedba još uvijek nije na razini koja bi dovela do boljeg funkcioniranja 
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